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✲ሗ࿌, 22(1) 㸭ᒸᒣ኱Ꮫ⎔ቃ⌮ᕤᏛ㒊㸭2017ᖺ
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⥲ㄝ➼
1. ᪩ᕝᩔ, ๓⏣Ᏺᘯ, ྂ㈡ఙஂ㸭ᗈᇦホ౯࡟ྥࡅࡓᅡሙ㹼ᆅᇦ࣭ὶᇦࢫࢣ࣮ࣝࡢほ 
㸭᪥ᮏᅵተ⫧ᩱᏛ㞧ㄅ㸪87(3)㸪248-257㸭2017ᖺ
2. ⸨ཎᣅ, Ọ⚰ⱥ᫂, ᒣ⏣ṇே, ࿴Ẽ⨾௦Ꮚ, ๓⏣Ᏺᘯ, ᪥㧗ᖹ, ௒஭๛, ஭ཎ୍㧗,
஭ୖ኱௓㸭㎰⏘ᴗ࡟࠾ࡅࡿỈ࣭ࣂ࢖࣐࢜ࢫᚠ⎔฼⏝࡟㛵ࡍࡿ᭱᪂◊✲ືྥ㸭Ỉ⎔ቃ
Ꮫ఍ㄅ, 40(A), 12, 416-423㸭2017ᖺ
ᣍᚅㅮ₇ࡲࡓࡣᇶㄪㅮ₇
1. Ἀ㝧Ꮚ㸭ඣᓥ†ࢆᆅᇦ㈨※࡜ࡋ࡚ḟୡ௦࡟ᘬࡁ⥅ࡄᡓ␎㸭ᒸᒣ┴⎔ቃಖ೺ࢭࣥࢱ
࣮බ㛤ㅮᗙ㸭ᒸᒣᕷ㸭2017ᖺ
2. Ἀ㝧Ꮚ㸭ඣᓥ†௒᫇≀ㄒ㸭ᒸᒣᕷ༙⏣ᒣ᳜≀ᅬᒸᒣ⮬↛ሿ㸭ᒸᒣᕷ㸭2017ᖺ
3. Ἀ㝧Ꮚ㸭㔛ᒣࡢᐆ 㹼㌟㏆࡞㞧ⲡࡀ⸆ⲡ࡟ኚ㌟㹼㸭඲ᅜ⸆ⲡࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 2017 in
ࡲ࡟ࢃ㸭┿ᗞᕷ㸭2017ᖺ
4. ୰⏣࿴⩏㸭እ᮶✀࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽࡀᅾ᮶⏕ែ⣔࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡜᭷ຠ࡞㥑㝖ᡭἲ
㸭ᖹᡂ 29ᖺᗘ᪥ᮏỈ⏘Ꮫ఍୰ᅄᅜᨭ㒊࣑ࢽࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸭ᒸᒣᕷ㸭2017ᖺ 12᭶
5. ๓⏣Ᏺᘯ, ᮌሙ㐶㤶, ර⸨୙஧ኵ, ㏆᳃⚽㧗, ஭ୖ኱௓㸭Ᏻᐃྠ఩యẚ➼ࢆ⏝࠸ࡓ
࣋ࢺࢼ࣒୰㒊ἢᓊ㎰ᴗᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᆅୗỈ❅⣲ởᰁᶵᵓࡢゎ᫂㸭➨ 20 ᅇ᪥ᮏỈ⎔
ቃᏛ఍ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸭࿴ḷᒣ኱Ꮫ㸭2017ᖺ 9᭶
6. M. Maeda㸭Nitrogen management in soil and water for our future earth㸭SLAAS Theme 
Seminar 2017㸸Engagement of Scientists in the Economic Development of Sri Lanka㸭
Colombo, Sri Lanka㸭2017ᖺ 12᭶
7. ᳃ஓᑍᚿ㸭㝣ᇦ᭱኱ࡢⅣ⣲㈓ⶶᗜࠕᅵተࠖࡢຎ໬࡜ಟ᚟㸭ࣇ࣒࣮ࣟ࣌ࢪ㸭኱㜰㸭
2017ᖺ 7᭶
8. Y. Mori㸭Soil Physical Rehabilitation ̽Artificial Macropore Installation to Restore 
Organic Matter in Soils-㸭International Symposium on Soil Management for Sustainable 
Agriculture㸭Gifu University㸭2017ᖺ 8᭶
9. ᳃ஓᑍᚿ㸭⛉◊㈝⏦ㄳ᫬ࡢ␃ព஦㡯㸭㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍㸭᪥ᮏ኱Ꮫ⏕≀㈨※⛉Ꮫ㒊,
⸨ἑᕷ㸭2017ᖺ 8᭶
10. すᮧఙ୍㸭ሐ㜵ࡢෆ㒊デ᩿࡜ࣜࢫࢡホ౯㸭୰ᅜᆅ᪉ᘓタᢏ⾡㛤Ⓨ஺ὶ఍㸭ᒸᒣᕷ
㸭2017ᖺ 11᭶
11. すᮧఙ୍㸭ࡓࡵụࡢᆅ㟈᫬࠾ࡼࡧ㇦㞵᫬ࡢ⥲ྜࣜࢫࢡホ౯㸭㮵ඣᓥ┴㎰ᴗ㎰ᮧᩚ
ഛ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮㸭㮵ඣᓥᕷ㸭2017ᖺ 5᭶
12. ஑㨣ᗣᙲ㸭ᒸᒣ┴࡟࠾ࡅࡿ㞟ⴠࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟㸫GISࢹ࣮ࢱࡢศᯒ⤖ᯝࡼࡾ㸭ᒸᒣ┴
㆟఍㸭ᒸᒣᕷ㸭2017ᖺ 9᭶
13. ⏕᪉ྐᩘ㸭௬᝿ၟရ࡜ᒣᮧ♫఍̿࣋ࢺࢼ࣒୰㒊ࡢ PFES㸦᳃ᯘ⎔ቃࢧ࣮ࣅࢫ࡬ࡢᨭ
ᡶ࠸㸧ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠿ࡽ㸭➨ 22ᅇ BKKᮾ༡࢔ࢪ࢔◊✲఍㸭ி㒔኱Ꮫᮾ༡࢔ࢪ࢔ᆅᇦ
◊✲◊✲ᡤࣂࣥࢥࢡ㐃⤡஦ົᡤ㸭2017ᖺ 9᭶
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◊✲ㅮ₇࣭Ⓨ⾲
1. ୰ᔱె㈗, Ἀ㝧Ꮚ㸭ඣᓥ†ேᕤᖸ₲࡟࠾ࡅࡿ᳜⏕⟶⌮ࡢ⢒ᨺ໬ࡀ᳜⏕㑄⛣࡟୚࠼
ࡿᙳ㡪㸭᪥ᮏ㞧ⲡᏛ఍㸭ᐑᓮ┴ᐑᓮᕷ㸭2017ᖺ 4᭶
2. M. Saito, Y. Nakashima, Y. Oki㸭Mechanism of phosphorus removal in water and 
sediments by using aquatic submerged plant,Vallisneria natans.㸭JKTC International 
Seminar㸭Seoul, Korea㸭2017ᖺ 11᭶
3. M. Matsumoto, Y. Nakashima, Y. Oki㸭Environmental factors relating to community 
dynamics of Typha angustifolia and Trapa japonica in the Lake Kojima.㸭 JKTC 
International Seminar㸭Seoul, Korea㸭2017ᖺ 11᭶
4. ከ⏣ṇ࿴, ఀ⸨㑥ኵ, ୰⏣࿴⩏㸭ࢼࢦࣖࢲ࣐࢚ࣝ࢞ࣝ(Pelophylax porosus brevipodus) 
ࡢ㉺෤ሙᡤ࡟࠾ࡅࡿᅵተ⎔ቃ᮲௳㸦ணሗ㸧㸭୰ᅜᅄᅜᆅ༊⏕≀⣔୕Ꮫ఍ྜྠ኱఍㸦㧗
▱኱఍㸧㸭㧗▱ᕷ㸭2017ᖺ 5᭶
5. ➉ෆ࿴ஓ, ဒᡂ༡, ➉ୗ㑥᫂, ୰⏣࿴⩏㸭ᗈᓥ┴䭈⏣ᕝỈ⣔࡟࠾ࡅࡿࢫ࢖ࢤࣥࢮࢽ
ࢱࢼࢦࡢศᕸࡢ⌧≧㸭2017ᖺᗘ᪥ᮏ㨶㢮Ꮫ఍ᖺ఍㸭ภ㤋ᕷ㸭2017ᖺ 5᭶
6. ୰⏣࿴⩏, ᐑṊඃኴ, ᕝ஭೺ኴ, ᑠᯘ⵬ⱸ, ဒᡂ༡, 㰻⸨⛱, 㟷Ụὒ㸭ᒸᒣ┴༡㒊ࡢ
㎰ᴗỈ㊰࡟࠾ࡅࡿࢫ࢖ࢤࣥࢮࢽࢱࢼࢦࡢ㑅ዲ⎔ቃ㸭2017 ᖺᗘ᪥ᮏ㨶㢮Ꮫ఍ᖺ఍㸭
ภ㤋ᕷ㸭2017ᖺ 5᭶
7. ဒᡂ༡, ➉ෆ࿴ஓ, ➉ୗ㑥᫂, ୰⏣࿴⩏㸭ᗈᓥ┴䭈⏣ᕝỈ⣔࡟࠾ࡅࡿࢫ࢖ࢤࣥࢮࢽ
ࢱࢼࢦࡢ㑅ዲ⎔ቃ㸭᪥ᮏ⥳໬ᕤᏛ఍࣭᪥ᮏᬒほ⏕ែᏛ఍࣭ᛂ⏝⏕ែᕤᏛ఍ 3 Ꮫ఍
ྜྠ኱఍ ELR2017㸭ྡྂᒇᕷ㸭2017ᖺ 9᭶
8. ከ⏣ṇ࿴, ఀ⸨㑥ኵ, ୰⏣࿴⩏㸭Ỉ⏣⟶⌮ࡀࢼࢦࣖࢲ࣐࢚ࣝ࢞ࣝࡢ㉺෤ሙᡤ㑅ᢥ࡟
୚࠼ࡿᙳ㡪㸭᪥ᮏ⥳໬ᕤᏛ఍࣭᪥ᮏᬒほ⏕ែᏛ఍࣭ᛂ⏝⏕ែᕤᏛ఍ 3 Ꮫ఍ྜྠ኱
఍ ELR2017㸭ྡྂᒇᕷ㸭2017ᖺ 9᭶
9. ⣽ᕝᬕ⳹, ஂಖ⏣⏤㤶, ୰⏣࿴⩏㸭㎰ᴗỈ㊰࡟࠾ࡅࡿ⡆᫆࡞㨶㢮⏕ᜥ⎔ቃホ౯ᡭἲ
ࡢࡉࡽ࡞ࡿ⡆␎໬࡜ㄪᰝ⢭ᗘྥୖࡢ᳨ウ㸭ᖹᡂ 29 ᖺᗘ㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍኱఍ㅮ₇఍
㸭⸨ἑᕷ㸭2017ᖺ 9᭶
10. ከ⏣ṇ࿴, ఀ⸨㑥ኵ, ୰⏣࿴⩏㸭Ỉ⏣࡟࠾ࡅࡿࢼࢦࣖࢲ࣐࢚ࣝ࢞ࣝࡢ㉺෤ሙᡤ࡟ᙳ
㡪ࢆཬࡰࡍ⎔ቃ᮲௳㸭ᖹᡂ 29 ᖺᗘ㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍኱఍ㅮ₇఍㸭⸨ἑᕷ㸭2017 ᖺ 9
᭶
11. ୰⏣࿴⩏㸭࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽࡢ⏕ែࢆࡩࡲ࠼࡚ࡢ᭷ຠ࡞㥑㝖ᡭἲ㸭᪥ᮏ⏥Ẇ㢮Ꮫ
఍➨ 55ᅇ኱఍ࢧࢸࣛ࢖ࢺࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ II㸭ᮾி㸭2017ᖺ 10᭶
12. ከ⏣ṇ࿴, ఀ⸨㑥ኵ, ୰⏣࿴⩏㸭⤯⁛༴᝹✀ࢼࢦࣖࢲ࣐࢚ࣝ࢞ࣝࡢ⦾Ṫሙ࠾ࡼࡧᡂ
⫱ሙ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡞Ỉ⏣ࡢỈ⟶⌮᪉ἲࡢ᳨ウ㸦ணሗ㸧㸭㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍➨ 72 ᅇ୰ᅜ
ᅄᅜᨭ㒊ㅮ₇఍㸭ᚨᓥᕷ㸭2017ᖺ 10᭶
13. 㧗ᶫ┤ᕫ, ୕⃝᭷㍤, ᰗᕝ❳୍, ከᕝṇ, ୰⏣࿴⩏㸭ᛴ໙㓄Ỉ㊰࡟࠾ࡅࡿᑠᆺỈ⏕
⏕≀ࡢ⛣ື⎔ቃ๰ฟࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓྍᦙ㨶㐨࡟㛵ࡍࡿᐇドᐇ㦂㸭㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍➨
72ᅇ୰ᅜᅄᅜᨭ㒊ㅮ₇఍㸭ᚨᓥᕷ㸭2017ᖺ 10᭶
14. ⚟஭኱ᕼ, ୰⏣࿴⩏㸭࢚ࣅ⠢ࡢධཱྀࢧ࢖ࢬࡀእ᮶✀࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽࡢᤕ⋓ಶయ
ᩘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪㸭ᖹᡂ 29ᖺᗘ᪥ᮏỈ⏘Ꮫ఍୰ᅜ࣭ᅄᅜᨭ㒊౛఍㸭ᒸᒣᕷ㸭2017ᖺ
12᭶
15. M. Tada, K. Ito, K. Nakata㸭Environmental factors affecting the wintering site of the 
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endangered Nagoya Daruma pond frog (Pelophylax porosus brevipodus) in paddy fields of 
Okayama Prefecture, western Japan㸭PAWEES 2017 International Conference㸭Taichung, 
Taiwan㸭2017ᖺ 11᭶
16. H. Hosokawa, Y. Kubota, K. Nakata㸭Further simplification and improvement of the easy 
investigation method to evaluate fish habitats in agricultural channels㸭PAWEES 2017 
International Conference㸭Taichung, Taiwan㸭2017ᖺ 11᭶
17. K. Nakata, R. Nishiuchi㸭Habitat preference of freshwater shrimps inhabiting an 
agricultural channel modified using restoration methods, western Japan㸭PAWEES 2017 
International Conference㸭Taichung, Taiwan㸭2017ᖺ 11᭶
18. ⸨ᮧᣅஓ, 㔩℩ㄹኴ㸭Nitrogen pollution of groundwater in coastal vegetable fields of 
Central Vietnam㸭 Debrief Session of the Project Researches on͆ Environmental 
Rehabilitation in Asia͇㸭ᒸᒣ኱Ꮫ㸭2017ᖺ 1᭶
19. H. N. T. Van㸭High temperature effects on nitrous oxide and carbon dioxide emissions 
from vegetable soil amended with biochar in Central Vietnam㸭FY2016 International 
Symposium on Environmental and Life Science㸭ᒸᒣ኱Ꮫ㸭2017ᖺ 1᭶
20. T. Q. Thinh㸭Phosphorus and potassium availability in cattle manure ash for Guinea grass
㸭FY2016 International Symposium on Environmental and Life Science㸭ᒸᒣ኱Ꮫ㸭
2017ᖺ 1᭶
21. ๓⏣Ᏺᘯ, ᳃ᮏ㈗அ, ⸨ཎᣅ, ஭ୖ኱௓㸭᎘Ẽᛶᾘ໬ởἾሁ⫧ࡢ᪋⏝ࡀࢥ࣐ࢶࢼࡢ
Ⓨⱆ࠾ࡼࡧ⏕⫱࡟ཬࡰࡍᙳ㡪㸭ᖹᡂ 29 ᖺᗘ㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍኱఍ㅮ₇఍㸭᪥ᮏ኱Ꮫ
㸭2017ᖺ 8᭶
22. ๓⏣Ᏺᘯ, டᕝ┿⏤㸭ᅵተ㑏ඖᾘẘࢆᶍࡋࡓ᮲௳࡛ࡢ㓟໬㑏ඖ㟁఩ࡢ ᐃ࡜୍㓟
໬஧❅⣲ࡢᨺฟ㸭᪥ᮏᅵተ⫧ᩱᏛ఍ 2017ᖺᗘ௝ྎ኱఍㸭ᮾ໭኱Ꮫ㸭2017ᖺ 9᭶
23. H. N. T. Van, M. Maeda㸭 Responses of nitrous oxide and carbon dioxide emissions from 
Vietnamese soil amended with different compost types to temperature㸭᪥ᮏᅵተ⫧ᩱᏛ
఍ 2017ᖺᗘ௝ྎ኱఍㸭ᮾ໭኱Ꮫ㸭2017ᖺ 9᭶
24. ㏿Ỉᝆ, ๓⏣Ᏺᘯ㸭ᑡ㔞ከ㢖ᗘ࠿ࢇỈࡢಁᡂࢼࢫ᱂ᇵᅡሙ࡟࠾ࡅࡿ᰿㔞࠾ࡼࡧ㣴
ศศᕸࡢ᥎⛣㸭᪥ᮏᅵተ⫧ᩱᏛ఍ 2017ᖺᗘ௝ྎ኱఍㸭ᮾ໭኱Ꮫ㸭2017ᖺ 9᭶
25. ⸨ᮧᣅஓ, ᮌሙ㐶㤶, ㏆᳃⚽㧗, ஭ୖ኱௓, ๓⏣Ᏺᘯ㸭࣋ࢺࢼ࣒ࣇ࢚ἢᓊᇦࡢ⏿ᆅ
࡟࠾ࡅࡿୗᒙᅵࡢ❅⣲ᙧែ࡜ᆅୗỈởᰁ㸭᪥ᮏᅵተ⫧ᩱᏛ఍ 2017 ᖺᗘ௝ྎ኱఍㸭
ᮾ໭኱Ꮫ㸭2017ᖺ 9᭶
26. ᮌሙ㐶㤶, ๓⏣Ᏺᘯ, ර⸨୙஧ኵ, ㏆᳃⚽㧗, ஭ୖ኱௓㸭࣋ࢺࢼ࣒୰㒊ἢᓊ㎰ᴗᆅ
ᇦ࡟࠾ࡅࡿᆅୗỈ❅⣲ởᰁᶵᵓࡢゎ᫂㸭᪥ᮏᅵተ⫧ᩱᏛ఍ 2017 ᖺᗘ௝ྎ኱఍㸭ᮾ
໭኱Ꮫ㸭2017ᖺ 9᭶
27. M. Maeda, H. Kiba, F. Hyodo, H. Chikamori, D. Inoue㸭Aalysis of nitrogen contamination 
mechanisms of groundwater in coastal areas of Central Vietnam by using stable isotopes㸭
The International Conference of Nitrogen Cycling and Its Environmental Impacts in East 
Asia (NCEIEA)㸭Nanjing, China㸭2017ᖺ 10᭶
28. H. N. T. Van, M. Maeda㸭Temperature dependence of nitrous oxide emissions during 
nitrification in agriculture soil treated with high ammonium㸭The International Conference 
of Nitrogen Cycling and Its Environmental Impacts in East Asia (NCEIEA)㸭Nanjing, 
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China㸭2017ᖺ 10᭶
29. J. Fukumasu, Y. Mori㸭Effects of glucose addition on FDA activity and soil hydraulic 
properties㸭Japan GeoScience Union㸭Chiba㸭2017ᖺ 5᭶
30. K. Oka, Y. Mori㸭Effect of Linear Macropore Installation in Subtropical Soil to Reduce 
Surface Flow at Sugarcane Field㸭Japan GeoScience Union㸭Chiba㸭2017ᖺ 5᭶
31. Y. Mori, A. Nakayama㸭Soil carbon accumulation process as affected by infiltration 
pattern㸭Japan GeoScience Union㸭Chiba㸭2017ᖺ 5᭶
32. ᳃ஓᑍᚿ, 㟖஭┿ᙬ, 㔠Ꮚಙ༤, ⸨Ụᖾ୍㸭ேᕤ࣐ࢡ࣏ࣟ࢔ࡢᑟධࡀᅵተ᭷ᶵ≀ࡢ
ᦆኻ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪㸭Japan GeoScience Union㸭Chiba㸭2017ᖺ 5᭶
33. ᳃ஓᑍᚿ, ᯘ໷⣫, ✄⏕ᰤᏊ, Ⓩᑿᾈຓ㸭ࣈ࣮࣮ࣝ࣋ࣜ᱂ᇵ⎔ቃࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓேᕤ
࣐ࢡ࣏ࣟ࢔ࢆ⏝࠸ࡓᨺᑕᛶࢭࢩ࣒࢘ࡢୗ᪉ᾐ㏱ಁ㐍ຠᯝ㸭Japan GeoScience Union
㸭Chiba㸭2017ᖺ 5᭶
34. ᳃ஓᑍᚿ㸭⾨ᫍࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿẼೃኚືୗࡢ㎰ᴗ⎔ቃ᝟ሗࡢྲྀᚓ࡜ࡑࡢ฼⏝㸭㎰ᴗ
㎰ᮧᕤᏛ఍㸭ᮾி㸭2017ᖺ 8᭶
35. 䭜ᮏஂ⨾Ꮚ, ᳃ஓᑍᚿ㸭⾨ᫍᦚ㍕࣐࢖ࢡࣟἼᨺᑕィࢆ฼⏝ࡋࡓᅵተỈศ㔞᥎ᐃ࡟
ྥࡅࡓᅵተㄏ㟁⋡ࡢࣔࢹࣝ໬㸭ᅵተ≀⌮Ꮫ఍㸭ᮐᖠ㸭2017ᖺ 10᭶
36. ᒸ㤶⳯Ꮚ, ᳃ஓᑍᚿ, ኱⃝࿴ᩄ, ᖸᕝ᫂㸭୙⪔㉳᱂ᇵ࡜⥺≧ᆺ࣐ࢡ࣏ࣟ࢔ࢆ⏝࠸ࡓ
Ἀ⦖┴▼ᇉᓥ࡟࠾ࡅࡿ㉥ᅵὶฟᢚไᑐ⟇㸭ᅵተ≀⌮Ꮫ఍㸭ᮐᖠ㸭2017ᖺ 10᭶
37. ᳃ᒸ⍛ୡ, ᳃ஓᑍᚿ, ኱⃝࿴ᩄ, ᖸᕝ᫂㸭⥺≧ᆺ࣐ࢡ࣏ࣟ࢔ᑟධ࡟ࡼࡿࢧࢺ࢘࢟ࣅ
⏿࠿ࡽࡢὶஸ๐ῶ㸭ᅵተ≀⌮Ꮫ఍㸭ᮐᖠ㸭2017ᖺ 10᭶
38. ㏆᳃⚽㧗㸭᪤ ᭱኱㠃✚㞵㔞࡟ᇶ࡙ࡃ᭱኱ὥỈẚὶ㔞ࡢ᥎ᐃ࡜ࡑࡢつᶍホ౯㸭Ỉ
ᩥ࣭Ỉ㈨※Ꮫ఍㸭໭ぢ㸭2017ᖺ 9᭶
39. ᕤ⸨ு἞, ྜྷ⏣Ṋ㑻, ቑᮏ㝯ኵ㸭Ẽ ኚ໬࡟ᑐࡍࡿ✚㞷⼥㞷㐣⛬ࡢឤᗘࡀᙳ㡪ホ౯
ࡢ୙☜ᐇᛶ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪㸭㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍㸭⸨ἑ㸭2017ᖺ 8᭶
40. ஑㨣ᗣᙲ, ᙪ⏣ᜨ㔛, Ṋᒣ⤮⨾, ୰ᓥṇ⿱㸭ྎ‴ࡢ㎰ᮧ෌⏕ィ⏬ࡢ㐍䬖࡜ࡑࡢ⫼ᬒ
࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸭㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍㸭⚄ዉᕝ┴⸨ἑᕷ㸭2017ᖺ 8᭶
41. F. Ubukata㸭Patterns of Commodification in Forest in Southeast Asia: An Overview㸭
International Seminar on ͆Re-examining Commodification in Forest in Southeast Asia͇
㸭Kyoto, Japan㸭2017ᖺ 1᭶
42. F. Ubukata, T. Q. Hoang㸭Capitalization of Nature and Its Contested Meanings: Payment 
for Forest Environmental Services (PFES) in Central Vietnam㸭International Seminar on 
͆Re-examining Commodification in Forest in Southeast Asia 㸭͇Kyoto, Japan㸭2017ᖺ 1
᭶
43. F. Ubukata, T. Q. Hoang㸭Contested Valuation of Environmental Services: Cases from 
PFES in Central Vietnam㸭 International Workshop on ͆Forest, Peatland fire and Climate 
Change in Tropical Asia: Challenges toward Climate Resilient Livelihoods͇㸭Palu, 
Indonesia㸭2017ᖺ 2᭶
44. F. Ubukata, T. Q. Hoang㸭State Authorization over the Value of Nature: Policy Process of 
Payment for Forest Environmental Services (PFES) in Central Vietnam㸭The 25th 
Colloquium of IGU-CSRS㸭Ho Chi Minh City, Vietnam㸭2017ᖺ 4᭶
45. H. Watanabe, T. P. Chau Nguyen, F. Ubukata, D-C Kim㸭Reclamation and Utilization of 
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Natural Resources by Immigrants Through an Interaction with the Local Government ̽ A
Case Study of Mangrove-shrimp Farming Area in Ca Mau Province, Vietnam㸭The 26th 
Colloquium of IGU-CSRS㸭Ho Chi Minh City, Vietnam㸭2017ᖺ 4᭶
46. ⏕᪉ྐᩘ㸭⮬↛㈨ᮏࡢព࿡࡜౯್ࢆࡵࡄࡿ஺΅̿࣋ࢺࢼ࣒୰㒊࡟࠾ࡅࡿ PFES㸦᳃
ᯘ⎔ቃࢧ࣮ࣅࢫ࡬ࡢᨭᡶ࠸㸧ࡢᐇ᪋࡜ᆅᇦఫẸ㸭ᮾ༡࢔ࢪ࢔Ꮫ఍➨ 97 ᅇ◊✲኱఍
㸭ᗈᓥ኱Ꮫ㸭2017ᖺ 6᭶
47. F. Ubukata, T. Q. Hoang㸭The Contested Meanings over Natural Capital: Cases from the 
Payment for Forest Environmental Services (PFES) in Central Vietnam㸭ICAS 10㸭
Chiang Mai, Thailand㸭2017ᖺ 7᭶
48. Ώ㑓኱ᶞ, T. P. Chau Nguyen, ⏕᪉ྐᩘ, 㔠ᯕဴ㸭᪤Ꮡࡢࢧࣉࣛ࢖ࢳ࢙࣮ࣥࡀᅜ㝿ㄆ
ドไᗘࡢᑟධ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪̿࣋ࢺࢼ࣒࣐࢝࢘┬࡟࠾ࡅࡿ࣐ࣥࢢ࣮ࣟࣈᯘ࡜ࡢඹᏑ
ᆺ⢒ᨺⓗ࢚ࣅ㣴Ṫᴗࢆ஦౛࡟㸭➨ 28ᅇᅜ㝿㛤ⓎᏛ఍඲ᅜ኱఍㸭ᮾὒ኱Ꮫ㸭2017ᖺ
11᭶
49. ᕷ༡ᩥ୍㸭㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ᲍᱂ᇵࡢኚ໬㸭᪥ᮏᆅ⌮Ꮫ఍㸭䭉ᇛ┴ࡘࡃࡤᕷ㸭
2017ᖺ 3᭶
ሗ࿌᭩
1. ୰ᔱె㈗㸭ඣᓥ†ேᕤᖸ₲࡟࠾ࡅࡿ᳜⏕㑄⛣୪ࡧ࡟⏕≀ከᵝᛶࢆᒎ㛤ࡍࡿ࣓࢝ࢽ
ࢬ࣒ࡢゎᯒ㸭࢚࢘ࢫࢥᏛ⾡᣺⯆㈈ᅋ◊✲άື㈝ຓᡂ஦ᴗሗ࿌᭩㸭බ┈㈈ᅋἲே࢘
࢚ࢫࢥᏛ⾡᣺⯆㈈ᅋ㸭2017ᖺ 3᭶
2. Ᏺ⏣⚽๎, ㉥Ụ๛ኵ㸭୰ᅜෆⵚྂ⮬἞༊Ἑዓ℺༊࡟࠾ࡅࡿᆅୖほᐹ࡟ᇶ࡙ࡃሷ㢮
㞟✚ࡢศᯒ㸭᪥ᮏࣔࣥࢦࣝᏛ఍⣖せ㸪➨ 47ྕ㸭᪥ᮏࣔࣥࢦࣝᏛ఍㸭2017ᖺ 3᭶
3. ஑㨣ᗣᙲ㸭ᒣᮧᑠつᶍ㞟ⴠࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶホ౯㸭ᖹᡂ 28 ᖺᗘ࿴ḷᒣ┴୰ᒣ㛫ࡩࡿࡉ
࡜࣭Ỉ࡜ᅵಖ඲ᑐ⟇஦ᴗ㸦ᅵᆅ฼⏝ᆺ⋇ᐖ㜵Ṇᑐ⟇᳨ウㄪᰝ㸧ሗ࿌᭩㸭࿴ḷᒣ┴㸭
2017ᖺ 3᭶
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᳜⏕⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ἀ㝧Ꮚ, ୰ᔱె㈗㸧
1. 㒔఍ᆺỈ㎶✵㛫࡟࠾ࡅࡿỈ㉁ࡢ⌧≧୪ࡧ࡟᳜⏕ᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚
2. ඣᓥ†ேᕤᖸ₲࡟࠾ࡅࡿ᳜⏕⟶⌮ࡢ⢒ᨺ໬ࡀ᳜⏕㑄⛣࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
3. ࢝࣡ࢽࢼ spp.࠾ࡼࡧࢤࣥࢪ࣎ࢱࣝࡢዲ㐺⏕ᜥ⎔ቃࡢᶍ⣴
4. ὶฟỈᑐ⟇ᆅ༊࡟࠾ࡅࡿỈ㉁ࡢᆅᇦⓗ≉ᚩ࡜㎰ᴗᚑ஦⪅ࡢ⎔ቃಖ඲ព㆑࡜ࡢ
㛵ಀ
Ỉ⏕ື≀Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸୰⏣࿴⩏㸧
5. ᗈᓥ┴⚟ᒣᕷ䭈⏣ᕝỈ⣔࡟࠾ࡅࡿࢫ࢖ࢤࣥࢮࢽࢱࢼࢦࡢศᕸࡢ⌧≧࠾ࡼࡧ⏕
ᜥ⎔ቃ
6. ㎰ᴗỈ㊰࡟࠾ࡅࡿ⡆౽࡞㨶㢮ከᵝᛶホ౯ᡭἲࡢ᳨ウ
7. እ᮶✀࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽࡢ㥑㝖࡟⏝࠸ࡿ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝ〇ࢺࣛࢵࣉࡢᨵⰋⅬࡢ
᳨ウ
ᅵተᅪ⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸๓⏣Ᏺᘯ㸧
8. ୙㣬࿴ᅵተ࡟࠾ࡅࡿ㓟໬㑏ඖ㟁఩ ᐃࡢࡓࡵࡢሷᶫ฼⏝ࡢ᳨ウ
9. ࣓ࢱࣥᾘ໬ởἾሁ⫧ࡢ㎰ᆅ฼⏝࡟ྥࡅࡓᇶ♏ⓗ◊✲
⏕⏘ᇶ┙⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸᳃ஓᑍᚿ㸧
10. ேᕤ࣐ࢡ࣏ࣟ࢔ࡢᑟධࡀᅵተ᭷ᶵ≀ࡢᦆኻ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
11. ୗ᪉ᾐ㏱ᙧែࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿᅵተ᭷ᶵ≀⵳✚ຠᯝ
12. ேᕤ࣐ࢡ࣏ࣟ࢔࡟ࡼࡿᨺᑕᛶࢭࢩ࣒࢘ࡢୗ᪉⛣ືಁ㐍
13. ⥺≧ᆺ࣐ࢡ࣏ࣟ࢔ᑟධ࡟ࡼࡿࢧࢺ࢘࢟ࣅ⏿࠿ࡽࡢᅵተὶஸࡢ๐ῶ
ᆅᙧ᝟ሗ⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ᏺ⏣⚽๎㸧
14. ୰ᅜෆⵚྂ⮬἞༊Ἑዓ℺༊࡟࠾ࡅࡿࣇ࢕࣮ࣝࢻࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃᅵᆅ฼⏝ࡢศ
ᯒ
15. 㤶ᕝ┴ࡢࡓࡵụࡢ⌧≧࡜ᅵᆅ฼⏝ኚ໬
16. SWATࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓᅵᆅ฼⏝ኚ໬࡟ࡼࡿ❅⣲ཬࡧࣜࣥࡢὶฟ㔞ࡢኚື
17. ᒸᒣ┴ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ᳜⏕ࡢ⤒ᖺኚ໬ࡢせᅉ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
⏕≀⏕⏘Ỉ฼Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸୕ᾆ೺ᚿ㸪ㅖἨ฼Ⴙ㸧
18. ᾐධ⬟᪉⛬ᘧࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡜ᅵተỈศ≉ᛶࡢ㛵ಀ
19. ⇕཰ᨭ࣮࢚࣎ࣥẚἲࢆ⏝࠸ࡓᑠ㠃✚Ỉ㠃࠿ࡽࡢ⵨Ⓨ㔞᥎ᐃ
20. ᇶ‽⵨Ⓨᩓ㔞ࡢ㛗ᮇኚື࡜Ẽ㇟せ⣲࡜ࡢ㛵ಀ
21. ᑠᆺ࣭኱ᆺ⵨Ⓨィ⵨Ⓨ㔞ࡢ ᐃ࡜ྛ✀ィ⟬ᘧ࡟ࡼࡿ⵨Ⓨᩓ఩ࡢ⟬ฟ
22. Ỉ⁐ᛶ࣭㠀Ỉ⁐ᛶ໬Ꮫ≀㉁࡟ࡼࡿΰྜ㣬࿴ởᰁᅵࡢㄏ㟁⋡ ᐃ
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ὶᇦỈᩥᏛศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸㏆᳃⚽㧗㸪ᕤ⸨ு἞㸧
23. 㞵Ỉࡢ✵㛫ศᕸࢆ⪃៖ࡋࡓ✵㛫ศᕸᆺὶฟࣔࢹࣝࡢ㐺⏝
24. ᫬ኚẕᩘἲࢆ⏝࠸ࡓỈᩥ㢖ᗘゎᯒ
25. ᪤ ᭱኱㠃✚㞵㔞ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃὥỈẚὶ㔞᭤⥺ࡢ᥎ᐃ࡜ࡑࡢ⤫ィⓗホ౯
⎔ቃ᪋タタィᏛศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸すᮧఙ୍㸪⌔⋪㝯⾜㸧
26. ሐ㜵࠾ࡼࡧ⮬↛ᩳ㠃⥔ᣢ⟶⌮࡬ࡢࢧ࢘ࣥࢹ࢕ࣥࢢ࡜≀⌮᥈ᰝࡢά⏝
27. ࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࣉࣞࢫᶵࡢᨵⰋ࡟ࡼࡿὼ ᅵ◁ࡢ฼⏝ಁ㐍࡟ྥࡅࡓᶍᆺᐇ㦂
28. Ant Colony Optimization ࡢᕤᏛⓗᛂ⏝࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲
29. ᛂຊⓎගᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓᵓ㐀≀ࡢ⥔ᣢ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲
⎔ቃ᪋タ⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᰘ⏣ಇᩥ㸧
30. ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥᘧࢧ࢘ࣥࢹ࢕ࣥࢢヨ㦂࡟ࡼࡿ 5ྕ⌛◁ࡢホ౯
31. ▮ᯈᕤἲ࡟ࡼࡿࢺࣥࢿࣝࡢ⫼㠃✵Ὕࡢᙳ㡪
⎔ቃ⤒῭Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸஑㨣ᗣᙲ㸧
32. ྎ‴ࡢ㎰ᮧ෌⏕ᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲
33. 㐣␯໬࣭ᑡᏊ㧗㱋໬ࡢ㐍ࡴ㎰ᒣᮧ㞟ⴠࡢᏑ⥆࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ ̿㞟ⴠᶵ⬟࡜ື
ែ࡟ὀ┠ࡋ࡚̿
ᅵᆅ฼⏝ィ⏬Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸㔠ᯕဴ㸪⏕᪉ྐᩘ㸪ᮏ⏣ᜤᏊ㸧
34. 㒔ᕷఫẸ࡜ࡢ஺ὶ࡟ᇶ࡙ࡃᲴ⏣ಖ඲άືࡢ⌧≧࡜ࡑࡢ⥅⥆ྍ⬟ᛶ ̿ᒸᒣ┴ஂ
⡿㒆ஂ⡿༡⏫໭ᗉ୰ኸᆅ༊ࢆ஦౛࡟̿
35. ὠἼ⿕ᐖࡀண ࡉࢀࡿᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㧗ྎ⛣㌿ィ⏬࡜ఫẸ࡟ࡼࡿ㑅ᢥせᅉ ̿㧗
▱┴ᅵబΎỈᕷࢆ஦౛࡟̿
36. ࣓ࢥࣥࢹࣝࢱ࡟࠾ࡅࡿᯝᶞ⏕⏘㞟✚ᆅࡢᙧᡂ㐣⛬ ̿࣋ࢺࢼ࣒♫఍୺⩏ඹ࿴ᅜ
ࢸ࢕࢚ࣥࢨࣥ┬ࢳࣕ࢘ࢱ࢖ࣥ㒆ࣦ࢕࣒ࣥ࢟ᮧࢆ஦౛࡟̿
37. ᮌࡢ㥐ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⌧≧࡜Ꮡ⥆せᅉ ̿ᒸᒣ┴ὠᒣᕷ㜿Ἴᆅ༊࡜㫽ྲྀ┴ඵ㢌
㒆ᬛ㢌⏫ࢆẚ㍑ࡋ࡚̿
ᬒほ⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᕷ༡ᩥ୍㸧
38. ᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆㞃ᒱࡢᓥ⏫࡟࠾ࡅࡿ⁺ᴗ⤒Ⴀࡢኚ㑄࡜⌧≧
39. ᒸᒣ┴ὠᒣᕷᇛᮾ⾤୪ࡳಖᏑᆅ༊࡟࠾ࡅࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟
40. 㐣␯ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⛣ື㈍኎ ̿ྜྷഛ୰ኸ⏫ࢆ஦౛࡟̿
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̲ٟᛯ૨ᴾ
᳜⏕⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ἀ㝧Ꮚ㸪୰ᔱె㈗㸧
1. ⎔ቃ᳜≀ࢧࣥࣃࢳ࢙ࣥࢫⰼ⟁ 2 ᆺ࡟࠾ࡅࡿရ✀ู⏕⫱ཬࡧỈ㉁ί໬⬟ຊࡢẚ㍑᳨
ウ
2. Bio-Removal Capacity of Water Hyacinth (Eichhornia crassipes) for Copper and Lead
Ỉ⏕ື≀Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸୰⏣࿴⩏㸧
3. ㎰ᴗỈ㊰࡟⏕ᜥࡍࡿ㨶㢮ࡢ⏕άྐẁ㝵࡟ᛂࡌࡓ⏕ᜥሙᡤ฼⏝ᵝᘧࡢゎ᫂
4. ᕼᑡࢱࢼࢦ㢮ࡢேᕤ⏘༸ᗋ࡟⏝࠸ࡿ஧ᯛ㈅㢮ࡢ᳨ウ࠾ࡼࡧேᕤ⏘༸ᗋࡢ᭷ຠᛶホ
౯
5. ࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽࡢ⏕άྐࡢゎ᫂࡜⏕άྐ≉ᛶࢆࡩࡲ࠼ࡓຠ⋡ⓗ࡞㥑㝖ᡭἲࡢ᳨
ウ
ᅵተᅪ⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸๓⏣Ᏺᘯ㸧
6. ᙧែูG15N ศᯒἲࡢ㛤Ⓨ࡟ࡼࡿ࣋ࢺࢼ࣒㎰ᴗᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᆅୗỈ❅⣲ởᰁᶵᵓࡢ
ゎ᫂
⏕⏘ᇶ┙⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸᳃ஓᑍᚿ㸧
7. Examples of Interaction between Soil Structure and Biological Processes in Soil㸦ᅵተᵓ㐀
࡜⏕≀ࣉࣟࢭࢫࡢ┦஫స⏝࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸧
8. ࣈ࣮࣮ࣝ࣋ࣜ᱂ᇵ⎔ቃࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓேᕤ࣐ࢡ࣏ࣟ࢔ࢆ⏝࠸ࡓᨺᑕᛶࢭࢩ࣒࢘ࡢୗ
᪉ᾐ㏱ಁ㐍ຠᯝ
9. ஝⇱ᆅ℺₅㎰ᴗᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ◁ୣᆅࡢỈศືែ࡜Ỉ㈨※ᾰ㣴ᶵ⬟ホ౯ ̿୰ᅜෆⵚ
ྂ⮬἞༊Ἑዓ℺༊ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚̿

ᆅᙧ᝟ሗ⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ᏺ⏣⚽๎㸧
10. Nested Logit ࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓᅵᆅ฼⏝ᙧᡂせᅉ࡜ሷᐖᆅⅬࡢ᥎ᐃ ̿୰ᅜෆⵚྂ⮬
἞༊Ἑዓ℺༊ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚̿
11. ㎰ᆅࡢሷ㢮໬ࣜࢫࢡࡢ≉ᚩᢕᥱ࡜ሷ㢮໬ࣜࢫࢡࡢホ౯ ̿୰ᅜෆⵚྂ⮬἞༊Ἑዓ℺
༊ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚̿
⏕≀⏕⏘Ỉ฼Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸୕ᾆ೺ᚿ㸪ㅖἨ฼Ⴙ㸧
12. ⌧ᆅẼ㇟ほ ࢹ࣮ࢱ࡟ࡶ࡜࡙࠸ࡓഴᩳᆅ࡟࠾ࡅࡿ᭱పẼ ண 
⎔ቃ᪋タ⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᰘ⏣ಇᩥ㸧
13. ࢺࣥࢿࣝᣲືゎᯒ࡟࠾ࡅࡿ DEMࡢ㐺⏝ᛶ࡜ࣟࢵࢡ࣎ࣝࢺࡢ⿵ᙉຠᯝࡢ᳨ド
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ᅵᆅ฼⏝ィ⏬Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸㔠ᯕဴ㸪⏕᪉ྐᩘ㸪ᮏ⏣ᜤᏊ㸧
14. ㍺ฟ㎰⏘≀ዎ⣙㎰ᴗᬑཬୗ࡟࠾ࡅࡿ᭷ᶵ㎰ᴗࡢᒎ㛤 ̿ࢱ࢖⋤ᅜࢳ࢙࣐ࣥ࢖┴࣓࣮
ࢱ࣮ᆅ༊࣋ࣅ࣮ࢥ࣮ࣥ⏕⏘ࡢ஦౛̿
15. Sedentarization and the Livelihood Adaptation 㸫Case study in Phu Mau Resettlement 
area, Thua Thien Hue Province in Central Vietnam㸫
16. 㒔ᕷ㏆㑹㎰ᮧ࡟࠾ࡅࡿᗈᇦⓗఫẸ⤌⧊࡟ࡼࡿ⪔సᨺᲠᆅࡢ⟶⌮࡜බẸ㤋ࡢᙺ๭
̿ᒸᒣ┴ᒸᒣᕷ༡༊ග༡ྎ୰Ꮫᰯ༊ࢆ஦౛࡟̿
17. Local Knowledge and Flooding Adaptation in Central Vietnam 㸫Case Study in Quang An 
Commune, Quang Dien District, Thua Thien Hue Province㸫
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